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図 1.  D. Jendrossek 教授. 研究室にて. 



















































































でに紹介する。”Stuttgart ist shoen shoener als 
Berlin”（シュトゥットガルト（３位決定戦会場）は
図 2. リヒテンシュタイン城にて（左端，著者）. 















教授は、2010 年に学会を Stuttgart で開かれる予定
であるそうで、その時まで研究を続けていたら、是
非参加したい。 
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